




















月 31 日）を、また 2014 年には第６回として「ビジネス・レジスターデータの応用例：フ









ところで、わが国では、2009 年 4 月に施行された改正統計法（平成 19 年法律第 53 号）
に事業所母集団データベースの整備条項（第 27 条第 1 項）が盛り込まれたのを契機にそ
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